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• Still deteriorating…
  3
• Brittle paper
• Iron gall ink corrosion
  4
• Deterioration of parchment
  5
• Studies of ageing
  6
• Deteriorating  
  magnetic tapes
  7
• How to preserve digital 
  image files?
  8http://www.infosrvr.nuk.uni-lj.si/jana/Inkcor/
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• Improved knowledge of ink corrosion
• Improved ID methods
• Improvements on mass de-acidification method
http://www.infosrvr.nuk.uni-lj.si/jana/Inkcor/
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PaperTREAT
New EU-project
  11
PaperTREAT
• Provide cost specifications for
  each treatment
• Development of standard model 
  materials
• Development of evaluation
  criteria
• Development of standard
  quality control criteria 
New EU-project
  12http://www.idap-parchment.dk/
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• Improved damage assessment
• Development of an early warning
  system
http://www.idap-parchment.dk/
  14http://www.papylum.uni-lj.si
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• Real life studies of deterioration
• Development of of software to predict 
  deterioration rate at room temperature
http://www.papylum.uni-lj.si
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SurveNIR
New EU-project
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SurveNIR
• Determination of condition of a collection
• Identify major causes of deterioration
• Identify vulnerable areas of a collection
• Facilitate management and resources
New EU-project
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HYPERSPECTRAL 
IMAGING
National Archives, The Hague
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HYPERSPECTRAL 
IMAGING
National Archives, The Hague
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HYPERSPECTRAL 
IMAGING
• “Fingerprinting” an object
• “Before and after loan” studies
• Monitoring of deterioration
National Archives, The Hague
  21http://www.knaw.nl/ecpa/
Active EU-project
  22http://www.bl.uk/
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• Life cycle prediction
• Effects of storage environment and
  selection of the optimum
  environment for different objects
• Non-destructive methods for 
  assessing damage to materials
http://www.bl.uk/
  24http://www.imaging.org/
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Archiving conferences held in
• San Antonio, Texas, 2004
• Washington, DC, 2005
and will be held in
• Ottawa, Canada, 2006
http://www.imaging.org/
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